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Под наблюдением находилось 60 мужчин 25—45 лег, участво­
вавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Изучали содержа­
ние ряда гормонов н иммуноглобулинов а сыворотке крови, изменения 
хромосом лимфоцитов. В начальные периоды под влиянием радиоактив­
ного излучения нарушается структура хромосом; стволовых кроветвор­
ных клеток, ослабляется имму нная защита, изменяется секреция гормо­
нов.
Установлено, что через 5 лет после облучения в крови ликвида­
торов концентрация в сыворотке крови трийодтиронина, тироксина, ти- 
реоглобулина, инсулина соответствовала норме, однако, отмечается су­
щественное повышение концентрации тестостерона, кортизола и имму­
ноглобулина М. Содержание в сыворотке крови иммуноглобулинов А и 
М сохранялось в пределах нормы. Выявлено двухкратное повышение 
числа аббераций хромосом в лимфоцитах.
Можно предполагать, что зафиксированные через 5 лет измене­
ния кариотипа лимфоцитов, совместимые с их жизнедеятельностью, вы­
званы радиацией и вторичными нарушениями метаболизма лимфоцитов 
Хромосомные повреждения могут отмечаться и в других клетках, не­
смотря на видимые признаки благополу чия. Повышение содержания кор­
тизола н тестостерона предполагаем, рассматривать как адаптивный ком­
пенсаторный ответ регу ляторных систем организма в ситуации отдален­
ного периода после воздействия ионизирующей радиации.
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В ранние периоды после облучения многими авторами отмечено перерож­
дение коллагена сосудов, уменьшение способности эндотелия к образованию но­
вых капилляров. Возникающие при этом кровотечения обусловлены понижением 
свертывания крови, связанное с тромбоцитопенией, повышением активности и ко­
личества антикоагулянтов в крови. Под наблюдением находилось 20 лиц, участво­
вавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Установлено, что наряду с неизменностью содержания фибриногена, вре­
мени фибринолиза, с отсутствием положительных результатов паракоагуляцион- 
ных тестов, удлиняется время рсакльцификашш. протромбиновое. тромбиновое, 
каолиновое, кефалиновое эрсмя, удлиняется активированное парциальное тромби­
новое время А также выявлено снижение активности нейтрофилов, оцениваемой 
но интенсивности дыхательного всплеска в НСТ-тесте.
Можно предполагать, что наблюдаемое развитие гнпокоагуляции в отда­
ленные периоды после действия ионизирующей радиации имеет вторичный харак­
тер: по-видимому, развитие гнпокоагуляции может быть связано с понижением 
уровня перекисиого окисления в крови. Снижение перокендации в организме мож­
но рассматривать как проявление функциональной недостаточности нейтрофилов, 
обусловленной лучевым поражением генотипа.
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В 1990 г. в лесхозах Могилевской и Минской областей нами проводился 
эксперимент по накоплению в золе основных древесных .пород (сосна, береза, дуб) 
гамма-содержащих радионуклидов в условиях плотности почвенного загрязнения 
15—40 Ки/км2 Показано, что при одинаковых условиях произрастания (сосняк и 
березняк мшистые) сосна в возрасте 45—50 лет, береза 30—35 с увеличением 
плотности почвенного загрязнения 15; 35 и 40 Ки/км2 зола свода деревьев в относи­
тельно одинаковых отрезках из комлевой части деревьев имеет следующую удель­
ную радиоактивность. 710" ; 1,3 10"л; 1,6 10"6 Ки/кг. В этих же условиях удельная 
радиоактивность коры, луба и: древесины сосны имеет соответственно следующие 
показатели: 2,9 10-8; 5,5 10-8, 6,7 10"* Ки/кг сухого леса. Зола стволовой части дуба в 
условиях загрязнения почвы 30-40 Ки/км2 имела радиоактивность 5.2 10 6 и 7,5 10 , 
а активность ствола соответственно была ниже 3,1*10" и 3,8 10-\ Таким образом с 
увеличением плотности почвенного загрязнения с одной стороны увеличивается
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